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The Effectiveness of Economic Controls:   
The Early Postwar Years in Japan 
 
Part I: The Effectiveness of Economic Controls 
 
By Yoshiro Miwa & J. Mark Ramseyer 
 
  Abstract:  Despite the many economic studies documenting the problems governments face in 
trying to control or guide economic growth, the literature on postwar Japan posits an exception:  
during the first three years after World War II, the Japanese government (working with the Allied 
occupation) effectively promoted growth.  Through a variety of price, quantity and import controls 
(collectively called the "keisha seisan hoshiki," or the "priority production method"), it boosted 
production in several vital industries -- most prominently coal and steel. 
  This did not happen.  The early postwar Japanese government merely continued the controls it 
had used during wartime.  Those controls had not promoted growth during the war, and they did 
not promote it after.  Instead, they simply created the predictable combination of official shortages 
and black-market supplies.   
  By the late 1940s the economy started to revive, but it did not revive because of these 
command schemes.  Instead, it revived because these bureaucrats abandoned their attempts at 
control.  They did not abandon the controls because of any change of heart.  Instead, they 
abandoned them because voters made them abandon the controls.  In 1948 Japanese voters threw 
out their socialist coalition cabinet and installed the predecessor to the modestly right-of-center 
governments that would rule Japan for the next half century.  That government then ended the 
controls and imposed monetary discipline. 
  Crucially, the Japanese government did not shift economic policy because of any pressure 
from Washington.  Instead, it shifted from socialist-oriented controls to a more market-oriented 
approach before the Washington shift (symbolized by Dodge's arrival) usually credited with the 
transformation.  Before then, interventionist American bureaucrats had dominated occupation 
policy, and backed the growth-retarding controls implemented by the Japanese government.   
  The dynamics between the occupation bureaucracy and the Japanese government are crucial.  
During the early post-war years, interventionist bureaucrats ran the Allied occupation.  Similarly 
interventionist Japanese officials had then used pressure from those Allied bureaucrats to hold at 
bay their domestic rivals who (having seen first-hand the failure of economic controls during the 
war) hoped to dismantle the wartime control structure.  During the first years of the occupation, 
these interventionists successfully kept the controls in tact -- but brought about an economic 
disaster.  Under strong electoral pressure, in 1948 their non-interventionist rivals prevailed.   
Shortly thereafter (crucially -- thereafter, not before), non-interventionists in Washington forced a 
similar shift in Allied policy as well. 
  All this should put in perspective the role that the Allied occupation played in the Japanese 
recovery.  Fundamentally, occupation bureaucrats did not promote economic recovery; during the 
early post-war years, they dramatically retarded it.  Japan did not grow because of occupation 
policy; it grew in spite of it.  And the shift toward healthier economic policies did not begin in 
Washington; it began among Japanese voters, and began in opposition to Washington.  
  We begin by showing the ineffectiveness of the "priority production method" and the 
intellectual origins of the myth of its efficacy (Sections 2-3).  To make the point in more detail, we 
take the coal industry as a case study (Section 4).  We then turn to the electoral determinants of 
Japanese policy (Section 5), and conclude by exploring the effect of the occupation (Section 6).      1
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3  躟苍腁赌芭鏇苜苪苄芢苩辑閨芩苧苌韡苅芠苩腂'The government preferentially allocated 
raw materials and financial help to key industries. Under the Preferential Production 
Plan [Keisha Seisan Hoshiki] of 1946-1948, the steel industry received more coal and 
the coal industry received more steel. Preferential loans, price controls combined with 
subsidies, and allocations of restricted imported materials supplemented the plan. At 
this stage, Japanese industrial policy resembled socialist economic planning. Some 
evaluate this stage as a successful preparation for heavy and chemical industrialization 
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(5)  裟鞿腁芹苁芯英腁附躅腁蹅銎靰 DDT 苰鉙赺苉醝鑺芷苩腂 
(6)  赂雘芻苌醼鉙赂靰躑跞腁芨苦苑郎鉙靁醗苰训韍苉詭闛芷苩腩鎯腁456 闅腂貴躑
鞿苍腷銩鏺遖閷腸1946 鑎 12 貎 28 鏺11腪腂  
 
腵豘軎邶蹙腶邭跴芪靌賸苉譀鑜芵芽腩芳苧苉腁鋨郠覻芵芽腪苆芷苩花苌苦芤苈軥銣苰酏
苉芵苄醦跀苉邶芶苩賋顦芢苍腁芽苆芦苎躟苌 5 鍟苉論顁芷苩腂 
(1) 花苌譌轱苍銼郚鍉苉苍 1946 鑎鍸釦 4 蹬钼諺苌豶触苉論苭苩苠苌苅芠苩腂1947 鑎鍸
釦 1 蹬钼諺裈赾苌腵豶触腶芠苩芢苍腵邭跴腶苌误里鍉鏠靥苍苇苌苦芤苈苠苌苅芠苁芽
芩腈苙苆英苇苌閶貣苉鍯迪芷苩苌芪花苌豶触苉論芷苩迮闱苉賀苧苪苩腂鞝青苍覽芩腈 




                                                   
11  花花苅苍腷銩鏺遖閷腸苌譌躖苰芻苌苜苜鞘靰芷苩腂貴閶苅苍腁陻閶銆苌釦 1 趀苍腁諮陻
闻購苰郩貾芷苩釦 2 趀苉躟芮釦 2 趀苅芠苨腁跅轉釦 7 趀苍釦 11 趀苅芠苨腁腵陻豶触苌軯蹼
鉂邬苰詭闛芷苩裗苌醍趇鍉詥軭辔蹻跴苰譽醬苉軀蹻芷苩腶苆芷苩釦 12 趀苌酏苉鉵芩苪苄芢
苩腂貴閶苍腁銆醺腅譻跨闒[1990腁155-57 闅]腁芠苩芢苍釥醠迈跠邭蹪躺闒[1981腁釦 17 說腁 






鍣軱醊苌躄鍉躐離譀論腂銷苍靌釲赌隤腂釦 1 觱觯趇苍 1946 鑎 11 貎 5 鏺腪苠腵鞧迪苰
躸芢腁豘軎邶蹙闻躮芪邭跴苆芵苄跌靰芳苪邳譋苌邭跴躷赳苌莋腛荧苉迦苁苄赳芭苌苆
























                                                   
12  腷銩鏺遖閷腸譌躖苉苦苩陻閶銆苌靶雱苌(1)芩苧(5)苜苅苌鏠靥苍貴閶苅苍釦 11 趀釦 1 趆
苉腵顊鎭酧趇醤苆郜迕芵腩腅腅腅腪豶触韊苌誮邋苆襅鏁闊醝蹙 10 障荧莓苌軀費苰諺芷苩腶
苌覺苉韱讓芳苪苄芢苩腂(6)苍腁釦 2 趆釦 3 趆苌鏠靥苌靶雱苅芠苩芪腁靶芷苩苉腁靁醗苰詭
闛芵腁靁醗芪釦 1 趆苉苦苩邶蹙醝釥酪詑苌貴裶苆苈苧苈芢苦芤鏁闊苉酛鉵芷苩花苆苰郩貾
芷苩苠苌苅芠苩腂鎯鏺苉豯跏裀鋨陻閔芪賶镜芵芽腵1946 鑎鍸釦 4 蹬钼諺鑺鎖豶触苉論顁芷



















芽腶苆譌芵腁闐蹒軐觯鍽鏠詴苆袰鍣隯軥鍽鏠詴苌躞諺苜苅苌 1 鑎 3 莕貎苰銆鎹鏠詴苌躞釣
苆賄英苅腁 腵銆鎹鏠詴躞釣苆腷豯跏閜讻豶触腸腶苌镜釨苌覺苉花苌躞諺苌豯跏邭跴苰运觮芵
苄芢苩腂1947 鑎鍸苌蹙鉙豶触韊 3,000 障荧莓芨苦苑芻苌軀費鞦苉論顁苃芯苄腵豘軎邶蹙腶
苉貾譹芷苩閶貣芪辭苈芭苈芢腂13 
花苪苉野芵腁趁邼[1984]苍腁腵豘軎邶蹙苍腅腅腅1946 鑎譧鍣鏠詴苉苦苨跌靰芳苪腁47腁
48 鑎苰鋊芶苄豰醱芳苪芽腶腩 30-31 闅腪苆芵腁譻跨腅裉鎡[1989]苍腁腵豘軎邶蹙苍腅腅腅芢
芭苂芩苌趬鞐苌芽苟苉腁47 鑎鍸苉芨芢苄苍轜閪苈邬觊苰芠芰苩花苆芪苅芫苈芩苁芽腶苆芵
芽芤芦苅腁腵豘軎邶蹙闻躮苍 48 鑎鍸苜苅苂苃芯苧苪苄腁轤靶閨躑苌貰銘苈邶蹙觱閜芪軀費
芷苩花苆苉苈苩腶腩 183 闅腪苆芵苄芢苩腂14 
花苪苧 3 苂苌閶貣苉苍腁 腵豘軎邶蹙腶苌腵靌賸邫腶苈苇苉論芷苩镝覿苍販苧苪苈芢腂苜芽腁
                                                   
13  鋊辤蹙识迈[1970腁456 闅]腁邳醺[1985腁迣腁207 闅]腁譻跨[1990腁12 闅]腁銆醺[1990腁




































































                                                   
17  芽苆芦苎腁蹙识躑诠銲邮苰顟芶芽親跨[2002b]苉論芷苩蹏韖腅莉莀荕荃莄[2002腁149-51
闅]苰蹑迆腂 
18  苠苁苆苠腁花苌貾譹苍腁貴躑鞿苰賫靰芵苄芢苩腂蹒跨[2002]苍腁1948 鑎 7 貎躞鍟苌蹷鋨
邶蹙躑跞苌装鞬鋊苰還鋨芵芽豯跏裀鋨陻閔苌銲趸貋觊芾苆芵苄蹩鑧闒[1948]苌 139-41 闅苌









































                                                   
19  論顁芵苄腁Temin[1995]苰蹑迆腂Vector Autoregressive (VAR)莂荦莋芨苦苑花苪苰靰芢




苜苈 cartels 苉諮酢苰鉵芭 German industrial corporatism 苌鑲辜芪荁莁莊荊苌諮陻邭跴苌
裪諂苅芠苁芽腂荨荃荣豯跏閜讻苌芽苟苉镋遻芾苆芵苄諮陻邭跴芪闺諼芳苪芽跛苌迳讵苉苂
芢苄 Gillingham[1991腁p.366]苍躟苌鑀芭荒莁莓荧芵苄芢苩腂鏇軒苍腁鎯靬苌諏蹀躖軀苖苌
貾譹苰[6-3]苅販苩花苆苉苈苩腂'Without officially admitting the fact, the Allies relied 
upon the syndicates to allocate scarce goods, earn foreign exchange, and otherwise 
































                                                                                                                                                     
been required to restore Germany without them. Yet, while not daring to excise the 
critical organ, the doctor never acknowledged diagnostic error. Expert opinion is 
therefore of little use in explaining the patient's survival.' 
21  芻苌苦芤苈陨賤跴苌跌靰芪邭負鍽苌邭躡视苌鞘襶苉趇鉶芵苈芩苁芽花苆苉苦苩苆芢芤苌
芪腁苭苪苭苪苰諜苟芽釥闻苌鞝觰苅芠苫芤腂 




































23  8 貎 1 鏺賶镺蹻赳芳苪芽陀鞥釦 206 趆苉諮苃芭腂 
24  芽苆芦苎腁銖雬闒[1999]苰蹑迆腂 

















1945 鑎 9 貎 3 鏺腩赾閚閶辑銲裳苌鞂鏺腪腁鎌譶譻鏠詴苌銆鎇辤赈釥遢苍腁跠詅釣镜苆
芵苄腁鏺陻豯跏鉣里顁隿觯腁轤靶蹙识讦譣觯腁酓趑辤赈豯跏觯讦譣觯腁辤赈酧趇銆覛觯苌 4
鉣里苌釣镜腩觯銷腪苰誯鍀苉辵芫腁轉郭賣苌鏺陻豯跏軻轗苌闻鍲苉苂芢苄躐離芵芽腂4 鉣里















                                                   
25蹏韖腅莉莀荕荃莄[2002]腩苆苨苭芯腁釦 2 迍腪苅苍腵蹙识邭跴腶苉論苭苩误里鍉躖韡苉醦
芵苄花苌鍟苉論芵苄迚芵芭顟芶芽腂   22
[3].  腵豘軎邶蹙腶邭跴苌靌賸邫 
 
[3-1].  腵豘軎邶蹙腶邭跴苌詔靶 
 
陻郟苅苍腁躟苌 3 苂苌郝離苉論顁芵苄腁1940 鑎釣賣钼腁苆苨苭芯 1947 鑎芩苧 1948 鑎苌












  1946 鑎轈腁譧鍣軱醊芪部韌豒苉腵趧邿腶芵苄靁鏼苰鑆苟苧苪芽轤電苰荥荒苆芵苄
邶蹙閜讻苰苍芩苫芤苆芵芽苌芪腁靌鱁隤苌銅酺苉苠苆苃芭芢苭苤苩豘軎邶蹙闻躮苅







1946 鑎 8 貎 30 鏺苉譧鍣軱醊芩苧 GHQ28苖躑跞诙譽靁鏼靶邿芪赳苭苪芽芪腁 9 貎 18 鏺苌
                                                   
26  裪躟荇荬莋荍腛讟讋韊苉部苟苩郎鉙苌铤轤苍腁辺顡 10 鑎釣腩 1935 鑎~1945 鑎腪苉苍 60膓
釤苰部苟芽腂1945 鑎芩苧 1948 鑎苌諺諔苉苍 40膓釤苉鋡覺芵芽芪腁1949 鑎裈赾苍 50膓釤
苅還裚芵芽腂花苌諺諔腁邅韍苆苌趇豶苍裪諑芵苄 80膓苰銴芦苄芢芽腂鋊辤蹙识迈[1992腁73






28  顁趇趑跅趂蹩韟誯醍蹩韟閔腩General Headquarters, Supreme Commander for the 
Allied Powers腪苌鞪苅芠苩腂GHQ 苍 SCAP 苌躖隱诇苅芠苨腁蹷韟苍 SCAP 苌隼酏苅软芳  23
Marquat ESS 诇銷苦苨苌靁鏼讖观镩雚苌邳躮觱鎚苅苍腁B 轤電苍腵郎鉙醝蹙苰酪詑芷苩芽
苟腶苆芢芤鞝青苅靁鏼镳讖观苆芳苪芽腂10 貎迣轻苉轤電苉轤鍟苰鉵芭釦 2 躟躑跞诙譽靁鏼
靶邿芪赳苭苪芽芪腁芻苌觱鎚芪鉸覄芷苩諺諔銆苉腁賣苉腵豘軎邶蹙腶苌荘荞腛荧苆苝苈芳
苪苩花苆苉苈苩腵1946 鑎鍸釦 4 蹬钼諺諮酢閨躑軹讋豶触腶跴鋨跬识芪適英芾腂轤電靁鏼苍
12貎7鏺苉GHQ醤芩苧譧鍣軱醊芠苄苌詯辑苆芵苄躦芳苪芽跅轉觱鎚苅邳躮苉鑆苟苧苪腩隈





(2)  郎鉙醝蹙苌轤靶邫芪芳苧苉趂苜苁芽腂 1947 鑎苌蹙鉙豶触韊苰 3,000 障荧莓苉郝鋨芷
苩花苆苌观铛苰苟芮苁苄譣顟芪郭苭芳苪腁芻苌跌铛芪豶触跴鋨苌迅鍟苉苈苁芽腂 




論顁芵苄腁躟苌 2 鍟芪轤靶苅芠苩腂釦 1 苉腁 1946 鑎 7 貎芲苫苦苨腁 靌苰銆道苆芷苩遬腘








豶触韊 3,000 障荧莓苌軀費观鑜邫苉譣顟芪赩苧苪腁 11 貎 27 鏺苉鋱软芳苪芽蹳郬闱趐芪腵郘
襈適赳醬鍸醝见苆郘襈覄銷醝釥苰芠苭芹苄軀費芷苩花苆苅 3,000 障荧莓软鉙苌观鑜邫芪芠
苩花苆苰轱苗腶腩 19 闅腪腁 12 貎辉轻苉邻赼靰轤電靁鏼讖观苌闔鎚芪 GHQ 芩苧芠苁芽花苆苉
苦苨腁釥邨芪貈芵芽腂蹳郬闱趐苍腁郘襈苌適赳鍸苰醬苟苩花苆苉轤鍟苰鉵芫腁費距 1 鏺 0.9m
苰 1.2m 苜苅醝训芷苩花苆苰训銲芵芽腂花苌芽苟苉顊鎭軒苌釥閝醝裵腁費迪 7 躞諔邧跌靰腁
顊蹧靚顡苌镋靶邫苰训銲芵芽花苆30腩20 闅腪芪腁1946 鑎鍸釦 4 蹬钼諺豶触苉钽襦芳苪苄芢
                                                                                                                                                     
苪苩花苆芪醽芩苁芽芩苧腁 GHQ 苌釣苭苨苉 SCAP 苰靰芢苩闻芪邳詭芩苠芵苪苈芢腂芵芩芵腁
陻顟閶苅苍腁赌芭遥芵苜苪苄芢苩誵赳苉轝苁苄 GHQ 苌镜譌苰靰芢苩腂腵部韌談鞝苌里邧腶
苉苂芢苄迚芵芭苍釥醠迈跠邭蹪躺[1976a]芨苦苑鉼酏腅銆醺[1996腁釦 2 說]苰蹑迆腂 
29  裈迣苌豯補苍譻跨[1990]苉苦苩腂 
30  鎖躞腁蹏镈赺识芩苧豯跏裀鋨陻閔苖软購芵苄芢芽蹳郬遞裪苉苦苩闱趐苅芠苩腂1952 鑎苉  24
苩腂 
釦 2 苉腁 腵赼跞苍腁襞铀靰莌腛莋腅鉙軔腅醗鑲譃赼談腅郴酉鉙譀腅蹻郝闢轃鎙苉蹧苭苪芽
芪腁花苪苧芪費迪苉郝鉵芳苪苄邶蹙韍覻芷苩苜苅苉苍腁酦跞苌苜苜苅苠 3-6 莕貎腁譀詂苉苦
苩苆邶蹙苉 6 莕貎苈芢芵 1 鑎腁費鉮苅角鎮芷苩苜苅苉苍芳苧苉 6 莕貎芩芩苁芽腶腩譻跨腅裉
鎡腁1989腁183-84 闅腪苆芳苪苩腂芩苨苉靁鏼轤電苌鍓赼醝蹙芩苧蹮苜苩赜酺芪荖荩莊草鋊
苨苉跬鎮芵苄苠腁芽苆芦苎 1947 鑎鍸苌蹙鉙豶触韊 3,000 障荧莓苌鉂邬苉苍苙苆英苇赶貣芵









花苌雚鍉苆苌論顁苅苍腁1946 鑎鍸釦 4 蹬钼諺豶触苅轤鍟鍉苉训銲芳苪芽裪顁苌邭跴軨鉩
苌靌賸邫苢腁1947 鑎鍸苌蹙鉙豶触韊 3,000 障荧莓苌鉂邬鞦苈苇苉迅鍟苰趇苭芹苩苦苨苠腁
閝赌芢閪雬苅腵豯跏鎝邧腶芪軀蹻芳苪腁芻苌裪諂苆芵苄腵豘軎邶蹙腶邭跴芪軀赳芳苪芽苆














                                                                                                                                                     
賶镜芳苪芽腵覝躞苌诪讫腶苉論芷苩鋇酺苉苂芢苄苍腁陫詃鎹鉙赺譄酄誔躮觯軐闒[1958腁
642-43 闅]苰蹑迆腂花花苅苍腁1 鏺芠芽苨 0.5腠0.7m 苉鋡覺芵芽適赳醬鍸苰閽迭苌適赳腩 1.0
腠1.1腪苜苅裸芫迣芰苩花苆苉芽芢芵芽趢鏯芪芠苩苆苍蹶苭苪苈芩苁芽花苆芩苧腁3,000 障
荧莓苌邶蹙苍芠苈芪芿镳观鑜苅苍苈芳芻芤芾苆赬芦芽苆芵苄芢苩腂   25
 
[3-2].  躑跞腵豘軎腶鑺閪邭跴苌靌賸邫 
 






苄赳苭苪芽腩趁邼腁1984腁31 闅腪腂  
 




















苄苄芢苩腂迁铯軒芪邶蹙躑跞 C腩芽苆芦苎腁郎鉙腪苌邶蹙醝见苰训芭讁苟苪苎 C 苌覿詩芪
迣辸芵苄腁C 苌邶蹙醝见芪軀費芷苩腂闀赳芵苄 C 苌邶蹙苉镋靶苈躑跞 F腩芽苆芦苎腁闄苈
苇苌遈鞿腪苌起鏼韊芪醝见芷苩苆鎯躞苉 F 苌覿詩芪迣辸芷苩腂花苌莁荊荪荙莀芪邳迭苉譀






讋苆賄苎苪芽腪芪赳苭苪苄芢芽腂C 苌覿詩芪 pc0苌邅辀裈覺苉譋邧芳苪腁C 苉野芷苩軹靶醝
见苰钽襦芵芽覿詩邅辀 pc1 苖苌迣辸芪陗芰苧苪苪苎腁pc0 苌邅辀苉野覞芷苩邔韊 Sc(pc0)芵芩
讟讋芳苪芸苉銴觟軹靶芪邶芶苩腂野覞芵苄 F 苉野芷苩軹靶苠 C 苌覿詩芪 pc0苌邅辀苅芠苩
花苆苉野覞芷苩 C 苌讟讋韊 Sc(pc0)苉野覞芷苩腂C 苌覿詩苉野芷苩邭镻譋邧苌貋觊苆芵苄腁
C 蹙识購芯苌 F 苌腵豘軎鑺閪腶苆 C 苌醝蹙苌酯闻芪軀費芵苈芢腂 









(2)  邶蹙醝见苉購芯芽靕裶苆芵苄腁C 苌邶蹙荒荘荧裸覺芰苉邭镻芪讦韍芷苩腂軥靶躑跞 F





(3)  (2)苌荐腛荘苅腁 F 苌覿詩苉苠譋邧苰鎱鏼芵腁 C 苌邶蹙醝苌芽苟苉镋靶苈邔韊苰靄郦詭








































苉苂芢苄苠鎯靬苅芠苩腂花苪苠賣轱苌鑀芭腁1947 鑎鍸釦 4 蹬钼諺苌鍓赼苅苍腁腵郘閄費閨
覻苌醬鍸苍 2 諺荙莌芪閁鋊苆芳苪苄芢苩迳讵腶腁苂苜苨郘閄苌費閨覻苉钼鑎芩芩苩苌芪閁鋊
                                                   
31鏺陻苌躑诠蹳迪苅诠鞘譋邧苆躑诠誄鎖芪郭賣苌銷芢諺諔苉苭芽苁苄靌賸苉譀鑜芵芽苆芷
苩腵鋊鑏腶苍腁靌賸芩苂賸鞦鍉苈腵邭跴腶軀赳观鑜邫苉迆苧芹苎靥裕苉靜酺芳苪苩鑀芭腁
誮酓苈賫觰苅芠苩腂Miwa and Ramseyer [2004]苰蹑迆腂 


























[3-3-1].  韡躦腆裟鞿镩苌荐腛荘 
                                                   
33  蹩鑧闒[1948腁171 闅]腂 
34  蹩鑧闒[1948]苉苍腁閨躑腅躑跞芲苆苉腁裡钽赳裗苌鋨豞苆酻趸靶韌芪运觮芳苪苄芢苩腂 















苉鉵芫苈芪苧躷镍芳苪芽腶腩腵辘腶苌 3 闅腪苠苌苅芠苩腂 
 
[鎝邧苌陀韟鍉覈詶] 
1940 鑎 2 貎苉靁软鏼镩鎙苉論芷苩韕躞酛鉵苉論芷苩陀鞥釦 2 述苉諮苃芭辤赈迈韟釦 3 趆
酀裛邻镩鎝邧譋醥苉苦苁苄鎝邧芪蹮苜苁芽腂趑视醍鎮裵陀釦 8 述苉諮苃芭閨躑鎝邧韟苰趪
讒苉芵苄 1942 鑎 1 貎酀裛邻镩鑺讋迁铯鎝邧譋醥芪賶镺芳苪腁芻苌賣閔閪鍉觼邳苰豯苄轉郭
苉躊苁芽腂1945 鑎苉裪閔觼邳芵苄豒軹镩苉論芷苩閔閪苰鑲辜芵芽腂1946 鑎 9 貎 30 鏺陀鞥
釦 32 趆韕躞閨躑銲邮陀芪賶镺芳苪芽芪腁鎯譋醥苍花苌陀鞥苉諮苃芭迈韟苆苝苈芳苪芽腂蹷
鋨鑺讋閨躑鑺讋軨醱譋鋨苉諮苃芫鑺讋闻陀苌鍝誷苰镋靶苆芷苩苉躊苨腁鎯陀苉諮苃芫 1947





芳芦鋢蹾芳苪苄芢芽腶腩 25 闅腪腂 1947 鑎 9 貎 10 鏺苌辤赈迈韟苉苦苨酓雊鍉苉郘閄邧苰跌靰
芵芽腂郘閄苆苍腁鑺讋誄鎖賶閶辑苌花苆苅芠苁苄腁裟鞿郘閄腁辬钄识軒起鏼誄鎖还难辑芨
苦苑覵钄识軒起鏼誄鎖还难辑苅芠苩腂花苌躞苉裟鞿镩铌钄识軒苉鍯類邧芪鎱鏼芳苪芽芪腁








郘閄邧苌閜誈芪腵豘軎邶蹙腶邭跴荘荞腛荧賣苌 1947 鑎 9 貎裈赾苅芠苩花苆腁蹩鑧闒[1948]
                                                   
37  蹩鑧闒[1948腁304-5 闅]腂1 莄腛莋苍艐莄腛荨腩雱 91cm腪芾芩苧腁1 鑎諔苉 1 遬芠芽苨
91cm 閝苌雈镺苅 3.64m 閪苌郘閄芪鑺讋芳苪芽花苆苉苈苩腂鍟邔辬郘閄苆苍腁趑隯詥 1 遬
苉野芵苄腁芻苌钃芢鎾苩裟鞿镩苌醍韊苰鍟邔苅鋨苟腁芻苌铍裍鏠苅腁酉釰鍉苉軹靶苰隞芽
芷芽苟苉腁花苌鍟邔苰镜躦芵芽躆闐苅腁辬钄识軒芩苧起鏼芷苩苉跛芵腁裸芫誷芦苩花苆苰
靶芷苩辬郘閄苰芢芤腩裟鞿郘閄譋醥 7 述腪腂    30
















腩312-13 闅腪腂  
 









苍腁 辭苈芭苆苠花花邔鑎諔苍腁训韍苈豯跏鎝邧苰镋躊苆芷苩苅芠苫芤 腩蹩鑧闒腁 1948腁
2 闅腂覺郼裸靰軒腪腂  
 




鍓赼苍腁迣苉販芽鑀芭腁1947 鑎鍸釦 4 蹬钼諺苉芨芢苄苠腁腵郘閄費閨覻苌醬鍸苍 2 諺荙莌
芪閁鋊苆芳苪苄芢苩迳讵腶腁苂苜苨郘閄苌費閨覻苉钼鑎芩芩苩苌芪閁鋊苅芠苁芽腂 1947 鑎鍸  31
釦 4 蹬钼諺苌腵讟讋韊苍邻鍓识軒苌軨躝芿苰诉韍鑐软芳芹苄苠 12 障荧莓靝苆還鋨芹苧苪苩
苌苉铤苗苄腁軹靶韊苍釦 2 蹬钼諺豟雱蹣 6 障 4 郧荧莓腁釦 3 蹬钼諺誄鎖隢鏼軨 13 障荧莓腁
釦 4 蹬钼諺誄鎖 11 障荧莓腁裈迣趇豶 30 障 8 郧荧莓靝苅芠苁苄腁讟讋韊苍軹靶韊苌词芩苉
40膓苉芷芬苈芢腶腩蹩鑧闒腁1948腁171 闅腪苆芢芤迳讵芾苁芽腂38 




  1945 鑎蹙闄苌讥跬苆莄荾钄苨苰銆道苆芷苩豯跏軐觯銁辘苌趬雀芩苧腁 1945 鑎隖苌
讟闄適銻鞦苍 3 誄苉苠鉂芹芸腁1946 鑎迣諺苌遈韆躖迮苍苍苈苍芾芵芭被覻芵苄腁鎌
讞鍳苌鉸貇鑺苍裪躞 20 鏺苰銴芦腁 5 貎苉苍遈韆莁腛荦腛苉苦苩闄苦花芹襞鎮芪赳苭苪
苩苈苇腁軐觯镳裀苠苦芤苢芭豹躋苰讖芳苊苠苌芪芠苁芽腂39 
 
1949 鑎鍸铅苌腷豯跏钒辑腸苍腁1946 鑎芩苧 1948 鑎苌 3 鑎苉苭芽苁苄陌跬芪醱芢芽花苆
苰軳芯苄腁闄苌讟软適銻鞦苍腵陻鑎 2 貎 17 鏺邋苉 100膓苰鏋鑪芵腁銴觟讟讋苠辇銲苉赳苭
苪苄芢苩腶苆芵芽腂讻隡遛芢苌苍腁鎝邧苌靌賸邫芪莄荾蹳迪苌鎮購苉苦苨貈鋨鍉苉述貏苃
芯苧苪芽花苆苰躦趴芷苩腁 腵貴裶腶苉論芷苩躟苌觰郠苅芠苩腂芿苈苝苉腁闄苌讟软適銻鞦苍腁
1946 鑎芩苧 1948 鑎苌詥鑎苅芻苪芼苪 58膓腁68膓腁83膓苅芠苁芽芪腁芢芸苪苌鑎苠腁钞腁
諃输腁鑮韩辒苌芢芸苪苌讟软鞦苰苠覺觱苁芽腂40 
                                                   
38  芿苈苝苉腁郎鉙腅鍓赼苌銴轤鍟邶蹙苌赬芦闻苍花苌躞鍟苅芷苅苉轃邳芳苪苄芢芽腂鋊辤
蹙识迈[1992腁85 闅]苉苦苪苎腁1947 鑎鍸苉芨芢苄苍腁郎鉙苌苝苍豶触苌 3,000 障荧莓苉诟
芢 2,934 障荧莓苰邶蹙芵芽芪腁醼苌轤靶閨躑苌邶蹙豶触鉂邬鞦苍腁酌鍓 73膓腁閁鋊赼赼跞
86膓腁鞰裀 72膓腁荜腛荟詄 92膓腁荚莁莓荧 67膓腁雈躅 69膓苆鋡邅辀苉轉苁芽腂豘軎邶蹙
闻躮苍腁 1948 鑎鍸苜苅豰醱芳苪苩觟鋶苅鎖辉苌赜酺苉釥芫苈轃邳芪见芦苧苪芽腂腩 1腪郎鉙腅
鍓赼苰醊賝苉轤鍟鎊鏼芵苄郡芾苩苜躮苌醝蹙苰軀費芷苩苌芪鎖辉赜酺苅芠苁芽芪腁軀跛苌
轤鍟鎊鏼苍郎鉙苌鍓赼识購芯轤鍟鑺讋苌裪闻購苌苝芪赳苭苪芽腂腩 2腪郎鉙腅鍓赼苌銴轤鍟
邶蹙苌赬芦闻苠轃邳芳苪腁1947 鑎 11 貎苉鍤韍识腁1948 鑎 1 貎苉鍓鎹靁醗腁鎯鑎 3 貎苉覻
詷铬鞿腩鏁苉鞰裀腪芪轤鍟蹙识苉见芦苧苪腁豘軎芪諉顡芳苪芽腂 
39  豯跏諩触銡銲趸诇闒[1972腁6 闅]腂 
40  豯跏諩触銡銲趸诇闒[1972腁32 闅腁镜 10]腂苜芽腁郭賣苌遈韆鎝邧苉論芵苄苍见那[2002]
苰蹑迆腂见那[2002]苍腁腵鑳郭苉苦苩趑视鍉負裐苌酲躸腁郭賣隯軥軥譠邧鍸苌鎱鏼腁赳邭譀
赜苌跄闒苌覺苅遈韆鎝邧苌邬觊苍釥芫芭邧雱芳苪苩花苆苉苈苁芽腶苆芵苄腁闄钞鎝邧苉醦












譬苨苌芽苟鑟视芪讟软苰譽芬芾芵芽花苆苠芻苌貴裶苆苝苧苪苩腩32 闅腪腂  
 
[莄荾蹳迪苌鞘靰迳讵] 
釦艐镜苍腁豯跏裀鋨陻閔苌裏釵苰軳芯苄趑隯豯跏貤讆讦觯芪 1948 鑎 3 貎芩苧 4 貎苉 14
苌赈识閔雥苉醮芷苩 41 苌赈迪苰野进苉軀蹻芵芽腷釦 2 觱軥靶諩识邶蹙軀釔銲趸闱趐辑腸 腩趑
隯豯跏貤讆讦觯腁1948腪苌苠苌腩腵 1 赛詔闒腶21 闅腪苅芠苨腁詥躑跞苌 1947 鑎 1 鑎諔苌
蹧靰韊苉部苟苩詥軭豯顈闊鏼軨韊苌铤鞦苰躦芷腂41 
 
† 釦 1 镜.  貴跞鞿鏼軨苌詥軭豯顈 






苌闱趐辑苰販苩苆銲趸諺諔芪 1947 鑎 1 鑎諔苅芠苩花苆芪苭芩苩腂躆腅荰莋荶赈识苅苍銲趸
野进苌 3 赈迪苌趇豶苅腁闢轃詧轛靰躑跞苌赼跞芪腁諺辉距賉趂 92 腩荧莓腪腁鑺讋鏼軨韊 29腁





闒腁7 闅腪腂酏轱苌鑀芭腁1947 鑎鍸釦 4 蹬钼諺苉苍腁赼跞鑺讋苌費閨覻苉苍钼鑎苰靶芵芽腂    33
貴跞鞿鏼軨苌詥軭豯顈
閔雥隼 貴跞鞿隼 距賉 誄鎖遖譋鏼軨 醼豯顈遖譋鏼軨
膓 膓 膓
雈遄閨 酌鍓 㔰 㐵
赼跞 ㄰ ㈵
铄靰鍤鎮譀 豝酦赼铂 ㈰ 㘰 ㈰
酌鍓 ㈵ 㜰
鍤郼 ㌵ 㐰 ㈵
雈荥腛荶 ㌵ 㔰 ㄵ
鍤讅 荞莓荏荘荥莓 㤲
荜腛荟詄 ㌰ 㜰
躩鍝軔 金赼 ㈸ ㌷ ㌵
鍨鞿 㐳 ㈳ ㌴
荒腛荎荘 㔵 㐵
躆荰莋荶 貴雘 ㄶ 㠴
雲镩 㘸 ㈷
郎鉙 㠳 ㄱ





芪苙苆英苇酓閔雥苅醝釥芵芽豯補苉苂芢苄腁 1948 鑎 3 貎芩苧 4 貎苉軀蹻芵芽銲趸苉諮芭 腷闱
趐辑腸苍腁躟苌鑀芭觰郠芷苩腂 
 






郲苍靥裕苉遳芫苩花苆芪苈芢腩裈迣腁20 闅腪腂  
  貴跞鞿苌莄荾鏼軨苍酓里芩苧販苪苎裪躞苦苨苍芻苌誄趇苍苢苢鋡覺芵芽芩苌誴苠
芠苩芪腁芵芩芵芻苪苍軭腘靬腘苌豠苰苆苁苄裋酒苆芵苄覡赳芵苄芨苨腁閨苉苦苁苄苍






躩鍝軔赈迪苅苌醼豯顈鏼軨铤鞦芪 45膓苅芠苩花苆苆腁雈遄譀赈识苅誄鎖苆醼豯顈鏼軨芪詥  34
钼閪苅芠苩花苆苰闱趐芵芽腩23 闅腪 腂 
 
[豯跏銲趸銡酮郝] 
1948 鑎 8 貎 1 鏺苉賶镺蹻赳芳苪芽豯跏銲趸銡陀腩陀鞥釦 206 趆腂7 貎 5 鏺趑觯鋊觟腪苉
諮苃芫腁腵豯跏鎝邧韣赳苰詭闛芷苩醍趇鍉裪貳鍉苈譀赜苆芵苄腶腩蹩鑧闒腁1948腁12 闅腪豯







裀鋨陻閔諄趸诇芪閪鞣芳苪苄豯跏銲趸銡苉鎝趇芳苪芽芪腁 花苌諄趸诇苍 1947 鑎 7 貎苉豯跏


















                                                   
42  郭賣豯跏蹪闒蹛躺[1955腁45 闅]腂芽苆芦苎腁豯跏裀鋨陻閔苌鋨裵腩詏诇腅鉮闻蹸閪诇苰
辜芭腪苍 1947 鑎 5 貎苌譀赜詧轛苉苦苨 2,002 遬苌荳腛荎苉鉂芵腁諄趸诇鑰蹾苉苦苨 1,258
遬苉苈苁芽腩鎯腁30 闅腪腂  
43  花苌躞苉觼邳芳苪芽腵豯跏裀鋨陻閔韟腶腩銺韟釦 193 趆腪苌釦 1 述苍腁腵豯跏鎝邧苌韣赳
苉論芷苩躖隱腶苰鋇见芵芽腂[5-2-2]苅跄郠芷苩腂 
















苰貟鎢芵芽邼鍣[1994腁 393-94 闅]苍腁 1937 鑎 7 貎芩苧苌鎝邧豯跏里邧苌陻詩詊蹮芩苧 1943
鑎 3 貎苜苅苉鎝邧豯跏芪酓雊鍉苉邮铵芳苪苩苉轝芢豯跏铆跟苠趑隯邶誈苌酓閔雊苅钭邶芷
苩苉譹英芾花苆腁裈賣苆苨苭芯 1944 鑎裈赾苍鎝邧豯跏躩里芪躖軀迣闶觳芵腁趑隯邶誈苍裪












[3-4].  郎鉙醝蹙邭跴苌靌賸邫 
 


































† 腩 腪  邭镻苌靶邿苉讦韍芵苈芢花苆苌荒荘荧腂 


























† 釦 1 遽.  郎鉙邶蹙韊腆軀郑苆 1947 鑎鍸苌豶触鉬 
 
                                                   
46  花苌鍟苉苂芢苄苍賣轱芷苩腂苆苨芠芦芸陫詃鎹鉙赺譄酄誔躮觯軐闒[1958腁839 闅]苰蹑
迆腂閜诠苌酏遧苅芠苩讻询苌閜讻诠靚閔靚躑芪閜诠苌识隱詊蹮腩1947 鑎 1 貎 15 鏺腪苉郦
赳芵苄 1946 鑎 8 貎 1 鏺苉识隱苰詊蹮芵腁鞂貎芩苧鉙赺识苖苌郔躚靚躑苰赳苁芽苌苠鎯靬苌






























釦 1 遽苍腁1945 鑎 4 貎芩苧 1949 鑎 3 貎苌貎躟苌郎鉙邶蹙軀郑苆苆苠苉 1947 鑎鍸雚镗
苌鑎蹙 3,000 障荧莓苉野覞芷苩貎蹙 250 障荧莓苰躦芷腂47邶蹙軀郑苍鎌靭豯跏遖闱軐
[1950b腁 247-48 闅]辊軻苌郎鉙銡腩鏺陻郎鉙赺识觯銲趸苉苦苩腪苌苠苌苅芠苩腂 轣郼苍腁
1947 鑎 1 貎苆 1948 鑎 1 貎苰躦芷腂48 
裈覺苌 4 鍟芪轤靶苅芠苩腂 
 
腩1腪 邶蹙軀郑芪貎蹙250障荧莓苌雚镗苰辉苟苄銴芦芽苌苍1947鑎12貎苅芠苁芽腂
腵豘軎邶蹙腶邭跴荘荞腛荧裈酏苌 1946 鑎 11 貎苉貎蹙 200 障荧莓苰銴芦芽郎
                                                   
47  腵轉郭銼賣苉芨芯苩软鉙苌譽鞎苍腅腅腅隢轮顁顊鎭軒苰銆道苆芵芽鉙赺顊鎭闒邬苆腁轉
郭銼賣苉芨芯苩詏遬顊鎭軒苌裸芠芰腁郭躞銆顊鎭韍苌苝苉裋醶芵芽醝蹙训赳苉苠苆苃芭鉙
赺苌鞔豀腁赂鏠詏蹻郝苌赲鑰苉譎裶芵苄芢芽腶腩鋊辤蹙识迈釥遢誯陛銲趸觛腁 1954腁 146 闅腪腂
芿苈苝苉腁1945 鑎苌顊鎭邶蹙邫苍 1936 鑎鎖躞苌 34膓苜苅鋡覺芵芽芪腁腵花苪苍郭躞銆苉
芨芯苩醝蹙芨苦苑邶蹙韊苌裛躝芪陻鞈苌趇鞝覻闻購苉苦苁苄赳苭苪芸腁苠苁苏苧腁顊韍苌
醝见苰銆躲苉芵苄赳苭苪芽芽苟苅腁豒釠鎮裵苉苦苩鉙赺顊鎭軒苌貸辭苍腁銥靰顊隱軒腁詷








闅腪腂    39
鉙邶蹙苍腁1947 鑎 9 貎苌 231 障荧莓苉苦苁苄苦芤苢芭酏鑎 12 貎苌 229 障荧
莓苰鞽觭芵芽苉芷芬苈芢腂 
腩2腪 1 遬芠芽苨苌郎鉙邶蹙苍 1946 鑎 11 貎苌貎蹙 5.8 荧莓芪腁躟苉軀費芵芽苌苍
1947 鑎 10 貎苅芠苨腁1947 鑎 12 貎苠 5.9 荧莓苌邅辀苅芠苁芽腂苂苜苨腁花
苌諔苌邶蹙醝见苍腁苠苁苏苧鉙赺顊鎭軒邔苌醝见苉苦苩苠苌苅芠苁芽腂顊鎭






腵豘軎邶蹙腶邭跴詊蹮裈酏苉苠躎苝苧苪苄芢芽腂芻苌裓隡苅苍 1947 鑎 1 貎苉荘
荞腛荧芵芽腵豘軎邶蹙腶邭跴苉遖譋邫苍苈芢腂1945 鑎 10 貎 26 鏺苉詴譣貈鋨芵
芽腵郎鉙邶蹙诙譽野跴靶赪腶腁 12 貎 6 鏺苌 GHQ 苌郎鉙醝蹙苉論芷苩詯辑苉野覞
芵芽 9 鏺苌郎鉙醝蹙野跴苉論芷苩詴譣鞹觰腁1946 鑎 2 貎 7 鏺苉邭镻芪賶镜芵芽
郎鉙邶蹙醝训闻跴釥赪腁6 貎 7 鏺苉詴譣貈鋨芵芽郎鉙铱迭躞野跴腁10 貎 4 鏺苉詴
譣貈鋨芵芽郎鉙諫譀鏋鑪野跴靶赪苈苇苉50裪諑芷苩諮陻趜詩苆腵豘軎邶蹙腶邭跴
苌詊蹮苆芳苪苩腵1946 鑎鍸釦 4 蹬钼諺諮酢閨躑軹讋豶触闀苑苉軀蹻靶赪腶苍軀
躿鍉苉苍裡苭苈芢腂 











顟醈苍腁1947 鑎 12 貎 8 鏺苉邬鞧芵 12 貎 20 鏺苉賶镺芳苪芽腵韕躞郎鉙赺识談鞝
陀腶腩陀鞥釦 219 趆腪苆芵苄貈銅芷苩苜苅苉腁闐蹒鏠詴邬鞧裈赾苅苠雱 7 莖貎苰
                                                   
49  1 遬芠芽苨郎鉙貎蹙趂苍鎌靭豯跏遖闱軐[1950b腁251 闅]腁顊鎭軒邔苍腁陫詃鎹鉙赺譄酄
誔躮觯軐闒[1958腁662腁 665 闅]苉苦苩腂 
50  花苪苧苌腵靶赪腶腵野跴腶腵釥赪腶苈苇苌鏠靥苉苂芢苄苍覬雬[2002腁142-44 闅]苰蹑迆腂  
51  陫詃鎹鉙赺譄酄誔躮觯軐闒[1958腁785-86 闅]腂   40
靶芵芽腂蹻赳苍 1948 鑎 4 貎 1 鏺苅芠苨腁釦 1 躟苌 42 蹷鋨鉙赺苌貈鋨芪 6 貎 11
鏺腁釦 2 躟苌 14 鉙赺苌貈鋨苍 10 貎 4 鏺苌花苆苅芠苁芽腂花苌苦芤苉腁談鞝陀苍
腵芻苌軀蹻芪芨芭苪腁苦芤苢芭譏鎹苉苌苨蹮苟芽趠苉苍醝蹙训赳苆芢芤迮邨芪酑
躟苉襥苰苐芻苟苄芫芽腶腩 陫詃鎹鉙赺譄酄誔躮觯軐闒腁1958腁808 闅腪腂 52 










邶苍腁談鞝陀蹻赳钼鑎賣苌 1948 鑎 10 貎苅芠苩腂 
  釦 2 苉轤靶苈苌苍腁鉙赺趑视談鞝苌軀費芪鏯赱芵腁苦芤苢芭軀費芵芽談鞝陀苠
郎鉙邶蹙芨苦苑鉙赺豯襣苉軀躿鍉苉苙苆英苇襥访苰非芦苈芩苁芽苆芢芤諏蹀躖軀
苍腁GHQ 苌邭跴腅論非苆苍鏆鞧芾苆芢芤鍟苅芠苩腂1946 鑎 9 貎 4 鏺苌釦 14 觱
野鏺鞝躖觯苖苌腵鉙赺苌辊靌負苈苧苑苉闢辕诠蹸软苌闻陀腶苉苦苁苄鉙赺识苌豯





韱讓芳苪芽 6 苂苌軨鉩苌銆道苍 24 躞諔跬识里邧苉芷苩花苆腁轚釮苆遈韆苌詭闛苈
                                                   







54  MacArthur 貳邃苠花苌鋱裄苉鎖芽苁苄莁荢荚腛荗苰醗苁芽腂野鏺鞝躖觯苅苍貋诇误里覻
芷苩花苆苈芭轉苭苁芽芪腁鏺陻苌銩雬苉荚莓荚腛荖莇莓苰說芫譎花芵芽腂1946 鑎 9 貎 16
鏺苉軐觯鍽苍腵趑靌覻苰酏鋱苆芷苩郎鉙苌軐觯鍉趑视談鞝苉論芷苩邭跴苌醐裄腶苰钭镜芵
苄腁鉙赺豯襣苰趑视談鞝覺苉芨芭蹼苰軥銣芵芽腂裈迣腁陫詃鎹鉙赺譄酄誔躮觯軐闒[1958腁
782-85 闅]苰蹑迆腂   41































































                                                   
55  陫詃鎹鉙赺譄酄誔躮觯軐闒[1958腁794-95 闅]苰蹑迆腂 
56  陫詃鎹鉙赺譄酄誔躮觯軐闒[1958腁839 闅]腂   42
郎鉙钃鏼覿詩苍腁邭镻腩芠苩芢苍賶鉣腪芪邶蹙軒芩苧钃芢鏼苪苩覿詩苅芠苩腂鎝邧軀蹻












闐蹒邭負钭醫賣苌 1947鑎 7貎 5鏺苉鎝邧鉙覿苍荧莓芠芽苨 346.10襾芩苧 956.08襾苉裸
芫迣芰苧苪腁花苪芪 1948 鑎 6 貎 23 鏺苌 2,347.82 襾苖苌裸芫迣芰苜苅裛躝芳苪芽腂蹚鋨諮
酢苌鏠雳苍顊隱铯苌 570.26 襾腩酓里苌 59.6膓腪苰镍鎪苉腁閨镩铯苌 150.00 襾腩15.7膓腪腁
裪铊豯铯苌 134.03 襾腩14.0膓腪苆醱芭腂581947 鑎鍸迣钼諺苌邶蹙軒醍貴覿苍 1,093.43 襾
苅芠苩芪腁跅釥苅芠苩顊隱铯苌铤鞦苍 60.9膓苅芠苨腁閨镩铯苌 20.0膓腁豯铯苌 15.0膓苆醱
芫腁蹣苨苍蹸閥鞘蹱苌 2.1膓苆陻軐铯苌 2.0膓苅芠苩腂 597 貎 5 鏺苍迣钼諺苌苙苚銆覛苉裊鉵












                                                   
57  陫詃鎹鉙赺譄酄誔躮觯軐闒[1958腁 915 闅]苅苍腁腵郎鉙邶蹙貴覿腶苆賄苎苪苩花苆苠芠苩腂
閨覿銡苌蹷鋨鉙赺腩雱 140 赺腁酓趑软鉙韊苉野芵雱 80膓腪苌醗鉙观鑜貴覿苌閽诏苆觰郠芳
苪苄芢苩腂879 闅苌釦 331 镜苠鎯芶觰郠苰镴芵苄芢苩腂 
58  陫詃鎹鉙赺譄酄誔躮觯軐闒[1958腁877 闅腁釦 329 镜]苉苦苩腂 





苪芽腂1940 鑎 10 貎芩苧 1946 鑎 11 貎苜苅苍鍋邳邶蹙铯苉鞘辁苰见蹚芵苄鏺陻郎鉙誔躮觯




苄腵醹躸闢辞腶芪苆苨苭芯邶蹙軒苌轤釥苈論道躖苉苈苁芽腂1948 鑎 6 貎 23 鏺苌邶蹙軒钃
鏼覿詩苌裸芫迣芰苉郦赳芷苩躞諺苌腵醹躸腶苉苂芢苄苍腁芻苌釥芫苈閔閪芪醊鎖苈躞諔苌
賣苉腵闢辞腶芳苪芽腂芽苆芦苎 1947 鑎 4 貎芩苧 7 貎 5 鏺苌諺諔苉钭邶芵芽苆邶蹙軒醤芪軥
銣芷苩郔躚詺 39 覭 3,936 障襾苌 82.5膓苉芠芽苩 32 覭 5,073 障襾芪跅轉鍉苉苍腵闢辞腶芳
苪芽芪腁芻苌 68.5膓苉芠芽苩 22 覭 2,657 障襾芪腵闢辞腶芳苪芽苌苍 1948 鑎 3 貎覺轻苅芠


















                                                   
60  陫詃鎹鉙赺譄酄誔躮觯軐闒[1958腁862 闅]腂 
61  迚跗苈酓靥苍陫詃鎹鉙赺譄酄誔躮觯軐闒[1958腁890 闅]苌釦 340 镜苉躦芳苪苄芢苩腂 
62  芽苆芦苎鎌靭豯跏遖闱軐[1950a]苉苦苪苎腁腵郭躞銆苌隳鞝苈训赳跌鉙苍腁芻苌邶蹙述貏























腩1腪  腵豘軎邶蹙腶邭跴苌鋨譠芪鹂隆苅芠苨腁腵邭跴腶苌軀躿鍉裓隡芪难苧芩苅苈芢腂 










                                                                                                                                                     
鑎鍸苰跅趂苆芵苄芵芾芢苉貸辭芵腁芳苧苉轉郭苆认苉貃貸芵芽躖軀苉苠費苪苄芢苩腶腩 9 闅腪
苆譌芵苄芢苩腂花苌趀苌躷镍讦韍軒苍鏺陻郎鉙讦觯醍隱閔苌譻貴赆苅芠苩腂鎯蹼腁鋊辤蹙































苉貟鎢芵苄腁陻郟苅鎞鉂芵芽貋顟苰詭鑆芷苩腂   46
[4].  郎鉙鎝邧苌靌賸邫 
 












[4-5]苍釦 4 郟苆苠苉陻顟閶酏钼苌諈鉐苈靶雱苅芠苩腂 
 
[4-1].  韡躦腆1948 鑎賣钼苌郎鉙腵鎝邧豮鎝腶 
 
鎝邧苌误里鍉赳苭苪闻苌韡躦芩苧蹮苟苩腂1948 鑎賣钼苌郎鉙腵鎝邧豮鎝腶腁苂苜苨腁郎鉙
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(釥賻袵)   49
花苌腵鎝邧豮鎝腩遽腪腶苰諜苞蹩鑧闒[1948]芪辑芩苪芽苌苍腁1948 鑎 8 貎苌豯跏銲趸銡酮






























                                                   
63  1947 鑎 8 貎 8 鏺苉豯跏裀鋨陻閔迮闱閔芪跬邬芵芽腵軥靶閨躑誄鎖鑺讋豮鎝遽腶苌苠苌苆
苙苆英苇闏苭苧苈芢芩苧腁腵豘軎邶蹙腶諺諔苌釥钼苰鋊芶苄花苌腵鑺讋豮鎝腶芪裛躝芳苪芽
花苆苉苈苩腂醼苌躑跞苌芽苟苌腵豮鎝遽腶苉苂芢苄苠裀陻[1994腁釦 4 說腁91 闅裈覺]軻類
苌花苌閶辑苰蹑迆腂 
64  郭躞鎝邧苌荐腛荘苉苂芢苄苍 Miwa[2004腁Chapter 1]芠苩芢苍蹏韖[1998腁釦 1 迍]苰蹑
迆腂   50
酺苌跅釥賀諺釒观鑜苈賸觊苌釥芫芳苰還豶芷苩芽苟苅芠苩腂 






韕躞閨躑軹讋銲邮陀腩1946 鑎 9 貎 30 鏺陀鞥 32 趆腪苌邧鋨賣苍腁鎯陀苉諮苃芭
蹷鋨邶蹙躑跞誄鎖軨醱譋鋶腩1946 鑎 11 貎 20 鏺鏠詴豐韟 10 趆腪芨苦苑蹷鋨邶蹙躑
跞誄鎖譋醥腩1947 鑎 1 貎 24 鏺腪苉苦苁苄郎鉙苰蹷鋨邶蹙躑跞苆芵苄蹷鋨芵腁誄鎖
苌賶邳苆荎腛荼莓邧苉苦苩鑺讋苌鍉詭苰諺芵芽腂醼闻腁郎鉙苌裪軨钃軦腁铌钄苉苦
苩鑺鉙苌鍋邳苰諺芷苩芽苟腁鑺鉙賶鉣陀腩1947 鑎 4 貎 15 鏺陀鞥 56 趆腁鎯鑎 12 貎
27 鏺陀鞥 243 趆苉苦苨裪閔觼邳腪苰邧鋨芷苩詏腁韕躞閨躑軹讋銲邮陀芨苦苑鑺鉙賶
鉣陀苉諮苃芢苄腁郎鉙鎙钄鍮譋醥腩1947 鑎 5 貎 27 鏺辤赈迈韟 18 趆腁1947 鑎 8 貎






芽苆芦苎腁詥鉙赺苉野芷苩腵邶蹙誄鎖腶芪顢釨苆苈苁芽苌苍苦芤苢芭 1948 鑎 4
貎 1 鏺苉蹻赳芳苪芽韕躞郎鉙談鞝陀苉諮苃芢苄蹷鋨芳苪芽蹷鋨鉙赺苉論芵苄苌花苆





                                                   







苆训韍苉還適芷苩芽苟腁1941 鑎 8 貎苉賶镺芳苪芽轤靶蹙识鉣里韟苉諮苃芫腁鎯鑎 11 貎 26
鏺腁郎鉙识苌酓铊鍉鎝邧譀赜苆芵苄腁郎鉙鎝邧觯苈苧苑苉郎鉙鎝邧酧趇苰郝芯芽腂躢鞈腁
邭镻苍銼郚苉腁芠苩芢苍花苪苧苌鉣里苰鋊芶苄腁躑跞腁躑诠腁顊隱腁靁醗苉論芵鑎苆苆苠









腵豘軎邶蹙腶芪荘荞腛荧芵芽 1946 鑎鍸釦 4 蹬钼諺苉醱芭 1947 鑎鍸苌芽苟苌腵鉙
赺顊隱軒辊靶閨躑詭闛野跴腶芪詴譣貈鋨芳苪芽苌苍荘荞腛荧銼酏苌 3 貎 29 鏺苅芠
苁芽腂花苪苉苦苨詭鞧芳苪芽邶誈閨躑詭闛苌误里鍉闻遪苉諮苃芫顊隱軒靰閨躑誄鎖
豶触芪鞧苄苧苪芽腂钼鑎賣苌 9 貎 18 鏺苉 MacArthur 貳邃芪闐蹒軱醊袶苌郎鉙醝蹙
苉論芷苩辑諈苅腵顊鎭軒苌邶蹙邫苰跅釥賀苉钭諶芹芵苟苩芽苟镋靶苈苩轚釮苆遈韆
苰讟讋芷苩花苆腶苰蹷躦芷苩镋靶芪芠苁芽腂芽苆芦苎腁酀裛镩苌費閨覻苍邶蹙腁靁
醗躖迮苌芽苟軨諔軦苁芽腂1947 鑎鍸誄鎖邔韊苌芤芿腁1948 鑎 5 貎 15 鏺費距苉芨
芢苄苠苈芨費閨覻芳苪芦苈芩苁芽苌芪 3 誄苈芢芵 8 誄苉苠迣苁芽苆芢芤腂跬识銅腩鑎
















                                                   
67  陫詃鎹鉙赺譄酄誔躮觯軐闒[1958腁669 闅]釦 244 镜苉苦苩腂貴躑鞿苍腷郎鉙顊鎭鑎諓腸
1948 鑎铅腂 
68  裈迣腁陫詃鎹鉙赺譄酄誔躮觯軐闒[1958腁666-71 闅]腂 
69  蹩鑧闒[1948]苉苍醽芭苌误里韡芪躦芳苪苄芢苩腂   52
蹻跴苌雊苉苜苅遛鏼苨芵腁蹷鎱闎購苌閾苉芳芦諗苁苄芢芽腂 70遖豸蹀陀腩1947 鑎 12








腩5腪 [豯跏銲趸銡苌酮郝苍 1948 鑎 8 貎 1 鏺苅芠苁芽]腆1948 鑎 8 貎 1 鏺苉賶镺蹻赳芳苪
芽豯跏銲趸銡陀腩陀鞥釦 206 趆腂7 貎 5 鏺趑觯鋊觟腪苉諮苃芫腁腵豯跏鎝邧韣赳苰詭闛
芷苩醍趇鍉裪貳鍉苈譀赜苆芵苄腶腩蹩鑧闒腁1948腁12 闅腪豯跏銲趸銡芪酮郝芳苪芽腂
                                                   
70  郭躞銆苉芨芢苄苠豸蹀苉苦苩豯跏軦鋷芪靌賸芩苂鞝酺鍉苉譀鑜芵芽苭芯苅苍苈芢腂豯跏
軦鋷苌苝苉苦苁苄豯跏鎝邧苌鞠苃芯苰芵苦芤苆芵芽花苆苉論芷苩铡钻苌靝鉮苉苂苈芪苩苆





































郭賣苌豯跏鎝邧苰进銥芷苩譀論苅芠苩豯跏裀鋨陻閔苌郝鉵腩1946 鑎 8 貎 12 鏺腂
迚芵芭苍賣轱腪芩苧 8 莕貎賣腩花苌諔苉腁腵豘軎邶蹙腶邭跴芪荘荞腛荧芵芽腪苉跬邬
芳苪芽腵豯跏鎝邧苌諄趸譹苑豯跏鎝邧裡钽苌軦鋷训覻苉論芷苩貏(裄)腶腩豯跏裀鋨陻







邮铵轛軀芷苩花苆苆芷苩腶苆芵芽腂755 貎 1 鏺苉軀費芵芽譀赜苌詧轛苌裪諂苆芵苄
豯跏裀鋨陻閔苉諄趸诇腩鉮闻豯跏裀鋨诇苉苍諄趸閔腪芪郝芯苧苪腁鎯躞苉豯跏諄趸
誯邧鍸芪郝芯苧苪芽腂76 
諄趸诇芪酮郝芩苧 1 鑎靝賣苉豯跏銲趸銡苉觼闒芳苪芽腂花苌 1 鑎靝苌諺諔芪腵豘
                                                   









鍸苅苍腁豯跏趸蹀誯苰陻閔苉雱 100 遬腁鉮闻豯跏裀鋨诇苉雱 800 遬腁芨苦苑鉮闻豯跏趸蹀





苰銲邮芵腁邭跴苰裪貳覻芷苗芫芩苆芢芤鍟苉距苁芽腶腩 3 闅腪腂    54
軎邶蹙腶苌銆道苉裊鉵芷苩腂[3-3-2]苅运觮芵芽鑀芭腁蹩鑧闒[1948]苍腁諄趸诇苌遖
郝銼賣苉貟躖芩苧鍝软芵苄豯跏裀鋨陻閔苉诎隱芵腁豯跏銲趸銡苌钭醫苆鎯躞苉花苪

















                                                   
77  郭躞鎝邧里邧苆苌顁醱邫苰轤躋芷苩親跨腅覜雬腩鎡貴腪[1993腁29 闅]苍腁腵豘軎邶蹙闻躮腶
苰躟苌鑀芭裊鉵苃芯苩腂腵邭镻苍腁1946 鑎辉苟芩苧豯跏鎝邧苰跄训覻芵腁郭躞諺苉豯貱跏苝
苌豶触豯跏荖荘荥莀苰靰芢苄豯跏閜讻苰遽苩苆芢芤邭跴苉鍝誷芵芽腂1946 鑎 3 貎苌閨覿鎝
邧韟腁1946 鑎 10 貎苌韕躞閨躑軹讋銲邮陀腩閨銲陀腪苉苦苁苄腁邭镻苍觼苟苄覿詩腅邔韊
鞼雊苌鎝邧負賀苰詬鎾芵芽腂郭躞諺苌閨躑鎮裵豶触苉釣苭苁苄腁芻苪苆諮陻鍉苉鎯芶邫詩
苌閨躑軹讋豶触芪蹬钼諺芲苆苉跬邬芳苪腁閨銲陀苉諮苃芭鑺讋鎝邧苉苦苁苄芻苌軀蹻芪遽

























遪苅芠苁芽腂豯跏鎝邧苉論芵苄苍 1946 鑎 8 貎 6 鏺苉 GHQ 苍腵鎝邧觯苌觰蹕闀苑
苉鏁鋨蹙识鏠苉芨芯苩邭镻誄鎖譀論譹苑辊靶鎝邧譀論苌郝鉵鑆观苉論芷苩貏腶苆芢










                                                                                                                                                     
151-55 闅]腁蹏韖腅莉莀荕荃莄[2002腁178-90 闅]腁Miwa[2004腁pp.172-82]苈苇苰蹑迆腂 
78  鋊辤蹙识迈釥遢誯陛銲趸觛[1965腁414 闅裈覺]腂芿苈苝苉腁酏鏺苌銺韟 703 趆苍陦裕銡
苌郝鉵苉論芷苩苠苌苅芠苩腂 
79  郎鉙銡苉苂芢苄苍[5-1-2]苅跄鍸貾譹芷苩腂 






貎 1 鏺腪苆腵豒軹觯軐陀腶苌蹻赳腩1943 鑎 12 貎 17 鏺腪苉苦苨腁豒軹迈苍豒軹觯軐苉野芵
鎝邧觯苰鋊芳芸苉銼郚赌铄苈隽韟苰钭芵芤苩花苆苉苈苁芽腂軥靶鉙赺 20 軐 78 鉙赺苠 1944


















[3-3-1]苉販芽鑀芭腁裟鞿镩苉苂芢苄苍腁郭醈轉貋芩苧 2 鑎裈迣豯觟芵芽 1947 鑎


















苰训赳芵苄苠芻苌軀賸芠苩襞襣苉轤釥苈蹸迡芪靜酺芳苪芽腂 1942 鑎 8 貎裈鞈苌荋荟
莋荊荩莋鎇苌赕陨郭苌賣苉芠芽苩 1943 鑎 3 貎苌腵郭躞赳邭遅負鏁韡腅郭躞赳邭鏁
韡陀苉苦苨醍鞝釥遢苌負賀苰训覻芵腁鍓赼腅郎鉙腅豹诠醮腅醢酄腅赱诳譀苌 5 釥轤
鍟蹙识苰蹷鋨芵苄腁芻苌醝蹙苉苂芢苄醍鞝釥遢苉蹷躦負苰非芦腶腩貴腁1989腁91 闅腪  57
芳苧苉赳邭趸蹀蹧苰郝芯苄詥蹙识苌醝蹙观鑜邫苉苂芫趸蹀苰赳芤花苆苆芵芽苆芢芤

































                                                   













1947 鑎 7 貎 16 鏺苉腁鏺陻郎鉙赺识觯芪躟苌 4 鍟苰趜蹱苆芷苩腵鉙赺趑视談鞝苉論芷苩裓
販腶苰钭镜芵芽腂腵邭镻腶苉苦苩腵趸鋨腶苌軀迮芨苦苑芻苌郶距鍉靌賸邫苉論芷苩諮陻迮闱
苰花苌趜蹱腩苆苨苭芯釦 2 鍟腪芩苧鏇苝軦苩花苆芪苅芫苩腩陫詃鎹鉙赺譄酄誔躮觯軐闒腁









(4)  醍芶苄譀赜苌觼詶苦苨苠腁苜芸误里鍉苈醝蹙跴苰靰裓芷苩镋靶芪芠苩腂 
 
[論豗豯跏軥里苌邔苆閪镺腁鑺讋野进苅芠苩郎鉙苌邻镩莁荪莅腛苌銷芳] 
鉙赺邔苍 1948 鑎鍸苅 628 苅芠苩腂芤芿腁鑎諔软鉙趂 5 障荧莓隢隞苌鉙赺芪 489 苅 78%
苰部苟腁芻苌趇豶软鉙趂荖荆荁苍酓里苌 13.8%苅芠苩腂芵芩芵腁鑎諔软鉙趂 100 障荧莓裈
迣苌 3 鉙赺苆 50 障荧莓芩苧 100 障荧莓苌 10 鉙赺苌趇豶软鉙趂荖荆荁苍 30.5膓苉芷芬芸腁
30 障荧莓芩苧 50 障荧莓苌 11 鉙赺苰见芦苄苠 48.6%苆 50%苰覺觱苩腂 15 障荧莓芩苧 30 障
荧莓苌 24 鉙赺苌荖荆荁苰见芦芽趇豶 48 鉙赺苅苠趇豶软鉙荖荆荁芪 63.0%苉芷芬苈芢腂软
鉙苍芫苭苟苄醽芭苌鉙赺苉閪蹕芳苪苄芢芽腂83 
                                                   
83  鏺陻郎鉙讦觯[1957腁10-11 闅]腂邔躚苍鏺陻郎鉙讦觯銲苅芠苩腂1949 鑎鍸裈赾苌鋊辤蹙
识迈蹷鋨鎝豶苉苦苩邔躚苆苌諔苉辭苈芭苆苠貰銘苈苍販鎖芽苧苈芢腂郎鉙赺识苌釥軨












閸趆腩襆閔鉙腪苌 3 趆苉閪芩芿腁貴鞿靰鉙苰釦 2 軭腁荋荘钭邶顆靰鉙苰釦 3 軭腁隳覌鉙苰
釦 4 軭腁郸郎苰釦 5 軭苆芵腁芻苪芼苪苰芳苧苉跗芩苈譋詩苅閪芯苄芢芽腂芽苆芦苎腁裪铊
靰鉙苌赢趆苍腁軭韞苰觲鉙腁銆辬觲鉙腁閲鉙腁铷閲鉙腁郘趞鉙苉閪芯苩苆鎯躞苉腁鏁 1 讉










                                                                                                                                                     
苅芠苨腁郭躞鎝邧覺苌荖荆荁苦苨苠雱 10%鋡芩苁芽腂鎯腁18 闅腂 
84  鏺陻郎鉙讦觯[1957腁29 闅]腂鑺鉙賶鉣躑鞿苉苦苩腂雱 4%苰部苟芽靁鏼鉙苰辜詏芵芽邔
躚苅芠苩腂 
85  迚芵芭苍陫詃鎹鉙赺譄酄誔躮觯軐闒[1958腁768-71 闅]苰蹑迆腂花苪苅苠郭躞鎝邧諺苦苨
苠苢苢鉐较覻芳苪苄芢芽苆芢芤腂 
86  1947 鑎 5 貎苌裀陻苌譀赜詧釥腩迚芵芭苍腁[5-2-2]苰蹑迆腪苌雚诊苌裪苂苅芠苁芽諄趸诇
苌郝鉵苍腵銆覛鉮闻豯跏詥銡腁賶鉣鎙苌赳邭苰貵邳苉諄趸芵苄赳邭襞襣苌鍋邳覻苰遽苩腶
花苆苰雚鍉苆芵芽腂花苌雚鍉苰苦苨苦芭軀費芷苩芽苟苉 1948 鑎 8 貎苉花苪苰觼闒芵苄豯跏
銲趸銡芪酮郝芳苪芽腂 
87  腵遈韆诙譽酛鉵韟腩1946 鑎 2 貎 17 鏺腪苉苦苁苄腁誄鎖讟软韊苰讟软芵苈芩苁芽鑟视芩
苧苍腷軻靥苰芷苩花苆苰鎾腸苩花苆腁芻苌腷軻靥苰讑苝陗芰隔苍諵铰芵芽苩軒腸苆腷钄鍮
苰裗芳芴苩花苆苰郮鎮芵芽苩軒腸苍芢芸苪苠腷3 鑎裈覺苌銦雰隔苍 1 障襾裈覺苌钱诠腸苰览
芳苪苩花苆苉苈苁苄芢芽腂芵芩芵腁视釮酻践苰軀蹻芵苄襂鎽閨躑苰鍅钭芷苩花苆苰 600 障
賋苌鑟视苉野芵苄軀蹻芷苩花苆苍離釨苉苈苨芦芸腁腷训邧讟软腸苍芻苌賸觊苰醝閝芷苩鑟隯
醤苌野覞芪苈芢賀苨腁靌賸苉譀鑜芵苈芩苁芽腶腩见那腁2002腁416-17 闅腪腂    60
 














銼郚苌铤該野进苍腁1941 鑎 11 貎 26 鏺苉郝鞧芳苪芽郎鉙鎝邧觯腩芨苦苑郎鉙鎝邧酧趇腪
苅芠苩腂郎鉙鎝邧觯苰諜苞鎝邧觯苍腁腵豯跏遖里邧詭鞧靶赪腶腩 1940 鑎 12 貎 7 鏺貈鋨腪苉
芻苌荁荅荧莉荃莓芪躦芳苪腁陀鍉苉苍腁趑视醍鎮裵陀苉諮芭腵轤靶蹙识鉣里韟腶腩 1941 鑎 9




赳苉跛芵苄苍腁迭苉郎鉙苌覿詩芪離釨苉苈苁苄芫芽腂邭镻苍 1938 鑎 9 貎 1 鏺腁鋡閨覿邭跴
貘躝苌販鉮芩苧腁郎鉙苌迁铯軒覿詩苰閽诏 20 襾 13 酋苉鍂苃芯芵芽腂腶花苌邅辀苍鎖躞苌镗





酮鞧芳苪芽腩1932 鑎 11 貎腪 腂1931 鑎苉镳讵野跴苆芵苄邧鋨芳苪芽轤靶蹙识鎝邧陀芪 1934
鑎 5 貎芩苧郎鉙苉鍋靰芳苪腁荁荅荧荔荃荟腛苌裪閔苰諜苞鑎諔 15 障荧莓裈迣苌郎鉙苌邶蹙
苜芽苍铌钄苰苈芷苠苌芪鎯陀苌野进苆苈苁芽腂1936 鑎鍸苉苍腁邶蹙韊苌 82%芪花苌陀鞥苌
野进苆苈苁苄芢芽腂89 
                                                   
88  鎌靭豯跏遖闱軐[1950a腁19 闅]腂 
89  鎌靭豯跏遖闱軐[1950a腁33 闅]腂苠苁苆苠腁腵鎯陀苌諺芷苩苆花苫苍芫苭苟苄迁诉鍉苅腁




苰酧遄芳芹腁鎝邧苉讦韍芳芹苩花苆苉苈苁芽腂1938 鑎 5 貎苉苍韕躞閨躑銲邮诇苰郝鉵芵腁
鎯鑎 10 貎苉苍鑺鉙鎝邧苰詊蹮芵腁1939 鑎苉苍酓鉙軭苉鎝邧铍裍苰詧銣芵芽腂鑺讋鎝邧训



























                                                   
90  鎌靭豯跏遖闱軐[1950a腁34-35 闅]腂 
91  郎鉙鎝邧觯苉苍鑎蹙30障荧莓裈迣苌23邶蹙识軒苆鏺陻郎鉙芪蹑见芵腁芻苪裈詏苌雱600
苌辬譋雍邶蹙軒苍腁軥靶蹙鉙鉮闊苉酧遄芳苪芽 7 苂苌鎝邧酧趇苉蹑见芵芽腂郎鉙赺识顁趇





























蹙识苅鎝邧觯誈鎮芪譏鎹苉迦苁芽趠苉腁赳邭誯銡遅負裏迷韟腩1943 鑎 1 貎 21 鏺蹻赳腪腁诎
顊赳邭遅負裏迷韟腩1943 鑎 7 貎 20 鏺蹻赳腪苈苇苉苦苨腁辤赈腁賺邶鞼迈苌誯銡遅負苌裪
閔芪鎝邧觯苉裚苁芽花苆苅芠苩腂芵芩芵腁郎鉙鎝邧觯苉閍非芳苪芽負賀苍軥苆芵苄軨醱芫
迣苌苠苌苅芠苨芠苜苨轤靶邫芪苈芩苁芽腂94釦 2 苍腁豒軹迈苌遖郝腩1943 鑎 11 貎 1 鏺腪苆
                                                   
92  陫詃鎹鉙赺譄酄誔躮觯軐闒[1958腁305-6 闅]腂 
93  陫詃鎹鉙赺譄酄誔躮觯軐闒[1958腁316-17 闅]腂 
94  陫詃鎹鉙赺譄酄誔躮觯軐闒[1958腁311-12 闅]腂花苪苍腁醼苌鎝邧觯苅苠鎯靬苅芠苁芽苆
芢芤腂   63
豒軹觯軐陀苌蹻赳腩1943 鑎 12 貎 17 鏺腪苉苦苨軥靶鉙赺芪豒軹觯軐苉蹷鋨芳苪腁豒軹迈芪
鎝邧觯苰鋊芳芸苉銼郚赌铄苈隽韟苰钭芵芤苩花苆苉苈苁芽花苆苅芠苩腂芵芩芵腁酏轱苌鑀






















                                                   



































































铰苈 principal-agent relationship 苉钺芤遛趏苈腵離釨腶苉野芷苩辀铵芪软鞈苄芢苈
芩苁芽腂貋觊苆芵苄腵費迪腶苌 monitoring 芪镳轜閪苅芠苁芽芵腁諂讫述貏苌闏覻
苉野覞芷苩邭跴鍝誷芪遶醬苉軀費苅芫苈芩苁芽腂 
 